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Resumen 
A fines de la década de los años 80 pro primera vez me interioricé a cerca de un microorganismo 
productor de patología digestiva alta llamada Helicobacter pylori. Este hallazgo despertó en el mundo un 
gran interés y múltiples fueron y son las publicaciones al respecto, es que quizás nadie había pensado 
en que una bacteria pudiera ser el agente etiológico de esta enfermedad digestiva. Así determinó mi 
inquietud acerca de que asociación podíamos tener en nuestra población de pacientes con insuficiencia 
renal crónica, dado la elevada frecuencia de gastritis en los mismo. Este hecho motivó en el año 1992 
los primeros pasos en la búsqueda de Helicobacter pylori en este grupo poblacional. Posterior a estos 
primeros hallazgos y luego de comentarlo con quienes fueron mis asesores y director en esta tesis 
comencé a desarrollarla. 
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